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ADVOKASI WILDAID DALAM MEMPENGARUHI PERUBAHAN 
KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA TERKAIT PELARANGAN 
PERDAGANGAN GADING GAJAH DI CHINA PADA TAHUN 2012-2016 
Lailia Nurfitriani 
ABSTRACT 
This research aims to analyze advocacy strategy by WildAid as one of 
international non-governmental organization in terms of ivory trade which is 
eventually been able to influence China domestic policy on ivory trade. This 
research will explain strategy used by WildAid in its policy  advocacy efforts as 
its interest. In this research, researcher uses Transnational Advocacy Networks 
concept by Margareth E. Keck and Kathyrin Sikkink. Based on the concept, this 
research uses four variables; information politics, symbolic politics, leverage 
politics and accountability politics which contains 8 indicators. Therefore the 
hypotheses of this research is WildAid using information, framing and lobbying 
as its strategy to advocate ivory trade issue in China. Analysis in this research will 
show whether the data collected in accordance or contradiction with the initial 
hypotheses of the research. 
 
Keywords: NGO, transnational advocacy, China, ivory trade.  
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ADVOKASI WILDAID DALAM MEMPENGARUHI PERUBAHAN 
KEBIJAKAN PEMERINTAH CHINA TERKAIT PELARANGAN 
PERDAGANGAN GADING GAJAH DI CHINA PADA TAHUN 2012-2016 
Lailia Nurfitriani 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi yang 
dilakukan oleh WildAid, sebagai salah NGO internasional, dalam upayanya 
mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah China pada isu perdagangan 
gading gajah di China. Penelitian ini melihat strategi apa saja yang digunakan 
WildAid dalam melakukan advokasi kebijakan yang menjadi kepentingannya. 
Dalam melakukan analisisi strategi WildAid, penelitian ini menggunakan konsep 
Transnational Advocacy Networks yang dipaparkan oleh Margareth E. Keck dan 
Kathyrin Sikkink. Sesuai dengan konsep tersebut, penelitian akan menganalisis 
strategi advokasi NGO menggunakan empat variabel yaitu politik informasi, 
politik simbolis, leverage politics dan politik akuntabilitas yang mana secara 
keseluruhan terdiri dari 8 indikator. Sesuai dengan empat variabel yang 
menunjukkan strategi NGO tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah 
WildAid menggunakan strategi politik informasi melalui framing dan juga 
lobbying. Analisis dalam penelitian ini kemudian akan melihat apakah data yang 
telah terkumpul sesuai dengan hipotesis awal penelitian. 
 






Dewasa ini, isu lingkungan sudah menjadi salah satu isu penting dalam 
kajian politik internasional. Isu lingkungan menjadi penting untuk diperhatikan 
karena baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 
politik internasional utamanya sebagai dampak perekonomian internasional. Isu 
lingkungan mau tidak mau perlu menjadi perhatian seluruh pihak baik oleh aktor 
negara maupun non-negara karena lingkungan berkaitan dengan keberlangsungan 
hidup manusia. 
Skripsi dengan judul “Advokasi WildAid dalam Mempengaruhi 
Perubahan Kebijakan Pemerintah China Terkait Pelarangan Perdagangan Gading 
Gajah di China Pada Tahun 2012-2016” ini berusaha untuk menjelaskan 
keterkaitan antara aktivitas dalam politik internasional dan dampaknya terhadap 
lingkungan. Dalam hal ini, perdagangan gading gajah dinilai berdampak pada 
kondisi populasi gajah yang kemudian memicu timbulnya gerakan advokasi oleh 
aktivis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya menghentikan kegiatan 
perdagangan gading gajah tersebut. Secara lebih spesifik, skripsi ini akan 
memfokuskan pada pembahasan terkait strategi yang digunakan oleh WildAid, 
sebagai aktivis lingkungan, yang melakukan advokasi terkait isu perdagangan 
gading gajah dan menargetkan perubahan kebijakan Pemerintah China dalam isu 
perdagangan gading gajah itu sendiri. 
Skripsi ini terdiri dari 6 BAB yang mana pada BAB I-3 memuat latar 
belakang penelitian, kajian konsep hingga penjelasan mengenai metode penelitian 
yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya pada BAB 4 berisikan tentang 
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gambaran umum aktivitas perdagangan gading gajah di China yang akan 
dipaparkan secara obyektif serta sistem politik di China yang mempengaruhi 
pengambilan keputusannya. Kemudian pada BAB 5 merupakan bagian 
pembahasan yang disesuaikan dengan konsep yang digunakan dalam menganalisis 
yaitu konsep transnational advocacy networks. Terakhir pada BAB 6 berisikan 
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta terdapat saran bagi peneliti 
selanjutnya yang dapat melengkapi penelitian dalam kasus yang sama. 
Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sebuah kontribusi baru dalam 
kajian Hubungan Internasional utamanya pada isu lingkungan. Penulis juga 
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis 
mengharapkan adanya kritik dan saran bagi penulis yang dapat menjadi perbaikan 
dalam kemampuan penelitian penulis di masa mendatang. 
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CITES Convention on the International Trade in Endangered Species of 
uWild Flora and Fauna 
CPPCC Chinese People’s Political Consultative Conference 
FCTC Framework Convention on Tobacco Control 
IFAW International Fund for Animal Welfare 
MIKE  Monitoring the Illegal Killing of Elephants 
NBA National Basketball Association 
NGO  Non-Governmental Organization 
PBB  Perserikatan Bangsa-Bangsa 
PKC  Partai Komunis China 
PSC  Communist Party’s Politburo Standing Committee 
TOTANs Tobacco control transnational advocacy networks 
TTCs  Transnational Tobacco Companies 
USD  United States Dollar 
WHO  World Health Organization  
 
 
 
